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n ' B R E C Z E N I S Z Í N H Á Z .
Hétfőn Október 3-kán 1870.
a d a t i k :
A KHALT
Eredeti vígjáték 3 felvonásban. Irta Tóth Kálmán.
( R e n d e z ő  E g y ü d )
Róbert Károly özvegye, anyakirályné —  Follényiné,
Fi®, I. Lajos M agyarország k ir á ly a  —  Mándoky.
Ftori herczegnÖ, fiatal özvegy — — Balázsi Ilka.
Magnificus domímis Bslbo, udvari tanácsos — Barlha.
Doclissimuf fraler Gvido — —  Foltényi.
Fonl Miklós, a V eleucze elleni badsk fővezére —  Zöldy.
Ithráo, boíznfaibán — — — Dózsa.
Erziébet hmnllh. leánya -  -  Szakai Rózsa.
S z e m é l y z e t ,
Kiskopjai, nagykopjai Kopjai Im re' 
Udvarm ester — —
A ngol követ —  —
Franczia követ —  —
Steinheim  gróf, a római császár és C seh  
király k övete  —
Lőrincz, a bán szolgája —
Apród
E gyüd . 
Mustó. 
Marosi. 
H eged ű s F .
Vidor. 
Horváth. 
Budai A dél.
" id ő : 1 3 0 0  k ö r ü l, nagy Lajos u ra lk o d á sa  elején . -  Történik a visegrádi p a lo táb an
Jegyeket lehel vallani » színházi péMÜrnoknál déle. 9-K .I -I 2-ÍS, M a. 3-tn l-tS-lg. estre a pénztárnál.
• Alsó és kfizco páholy Sfrt. S&kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. 
50 k t f í t a t e ^ k  to  kr. Fitldszinlt záftsgík 50 kr. M M M  * © k r .  Földszinti bemenet 40  kr. 
Kartat 20  kr. Garnizon őrmestertől lefelé 20kr. Gyermekjegy S g _ ; r .-
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
D e b r e c w a  1 8 7 0 .  N t o m t lo l t  a váró* k önyvn yom d ájáb an  
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(B g m .)
helyrajzi szám: Ms Szín 1870
